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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas mengenai dua analisa saham: analisa teknikal klasik dan 
analisa teknikal modern memberikan sinyal atas keputusan investasi bagi perusahaan 
yang berujung pada keuntungan dan keputusan investasi. Objek perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (INTP) 
dan PT. Semen Indoneisa (persero), Tbk (SMGR) yang bergerak di bidang semen di 
Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan 
analisa teknikal modern keputusan atas investasi lebih banyak dibanding 
menggunakan analisa teknikal klasik. Pengkombinasian dari kedua analisa teknikal 
dan klasik belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, karena 
pergerakan saham yang fluktuatif mampu mempengaruhi keuntungan yang 
didapatkan. 
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ABSTRACT 
 
This reseach is discussing about two analysis technical of capital market which are 
analysis technical classic and analysis technical modern. This methods give signal in 
investation decission for investor which leads to their profit in investment. Objects of 
this research are shares of two company in cement sector in Indonesia which are PT. 
Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (INTP) and PT. Semen Indonesia (persero), Tbk 
(SMGR).The conclusion of this research is that by using analysis technical classic 
the decission in investment have to be done much more than using analysis technical 
modern. The combination of using both method is resulting that by using both 
methods is not always leads to higher profit  but the signal given is stronger than 
only using one method. 
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